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Información y Novedades
Bibiana Ayuso – Marga Bonetto
XI Jornadas Nacionales y VI Congreso Internacional de Enseñanza de la 
Biología
Lugar: General Roca, Provincia de Río Negro, Argentina
Fecha: 9,10 y 11 de octubre 2014
Organiza: ADBiA y Universidad Nacional de Río Negro
www.congresosadbia.com
www.adbia.org.ar
Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educa-
ción. Avanzando juntos hacia las metas Educativas Iberoamericanas 
2021 
Lugar: Buenos Aires, Argentina,
Fecha: 12, 13 y 14 de noviembre de 2014.
www.oei.es/congreso2014
5to Encuentro Nacional de Educación Ambiental de la ReNEA,
Organizan: La Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano 
Sustentable (ReNEA), el Área de Educación Ambiental de la Dirección de Educación 
del MEC y el Departamento General de Servicios y Medio Ambiente de la Intendencia 
Departamental de Durazno
Lugar: Durazno, Uruguay
Fecha: 10 al 12 de julio de 2014
Informes: URL http://www.reduambiental.edu.uy/2014/04/5to-encuentro-nacional-de-
educacion-ambiental-de-la-renea-en-la-ciudad-de-durazno-2/
II Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias (SIEC 2014)
Un congreso virtual (online) sobre el futuro de la enseñanza de las ciencias 
Fecha: del 13 a 16 de octubre 2014.
Informes: http://www.siec2014.org o http://www.webs.uvigo.es/siec2014/
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III Conferencia Latinoamericana de Historia, Filosofía y Didáctica de las 
ciencias
Patrocinada por el International History, Philosophy and Science Teaching Group
Fecha: 17 al 19 de noviembre de 2014
Lugar: Santiago de Chile.
Informes: URL  http://sociedadbellaterra.cl/congreso2014/
Congreso Internacional sobre Formacion de Profesores de Ciencias
Fecha: 8 al 10 de octubre de 2014
Lugar: Bogotá, Colombia.
Informes: URL  http://congresointernacionalprofesoresciencias.com/
21 Conferencia de Química
Universidad del Oriente
Fecha: 3 al 5 de diciembre de 2014
Lugar: Santiago de Cuba
Contactos: www.convenciones.uo.edu.cu
